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150.9 175.6 157.3 
125.4 172.9 140.8 

























































































134.0 136.0 151.7 
122.7 130.3 147.4 






20.2 23.6 24.0 
17.3 18.1 18.3 






































154.6 149.4 137.9 
127.0 158.3 136.7 
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N e t t o e r z e u g u n g ( S c h l a c h t u n g e n ) 
1000 Stück 
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625.7 623.3 618.6 
554.8 556.4 601.9 
















































































































Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Vaches 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITAUA 
1992 68.5 49.9 45.4 54.0 
1993 62.1 48.2 43.7 42.5 
1994 63.6 48.8 43.7 49.3 
1995 : : : : : 
% 94/93 2.4 1.2 0.0 16.0 
% 95/94 : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : 
LUXEMBOURG 
1992 10.7 8.6 10.5 8.8 
1993 7.8 7.5 8.9 8.6 
1994 7.5 6.7 6.2 5.5 
1995 : : : : : 
% 94/93 -4.5 -9.5 -30.5 -36.7 
% 95/94 : : : : : 
%+ 95/94 : : : 
NEDERLAND 
1992 100.6 90.1 100.1 89.9 
1993 75.3 68.5 84.9 69.0 
1994 67.1 59.6 72.3 57.6 
1995 : : : : : 
% 94/93 -10.9 -12.9 -14.8 -16.6 
% 95/94 : : : : : 










1992 42.5 43.1 48.6 50.4 
1993 52.0 49.0 48.4 47.1 
1994 48.3 45.4 50.2 52.9 
1995 : : : : 
% 94/93 -7.2 -7.4 3.7 12.3 
% 95/94 : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : 









1992 68.0 59.4 69.3 70.0 
1993 56.7 53.5 60.7 55.9 
1994 50.9 45.2 54.6 45.7 
1995 : : : : : 
% 94/93 -10.1 -15.6 -10.0 -18.2 
% 95/94 : : : : : 































































































































































































Net Production (Slaughterings) 
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106.9 101.6 109.9 
91.8 91.6 94.3 
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Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Gros Bovins 
Production nette (abattages) 
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208.7 198.0 196.4 
181.8 185.7 179.2 




























































































N e t t o e r z e u g u n g ( S c h l a c h t u n g e n ) 
1000 Tonnen 
A d u l t Ca t t l e 
Ne t P roduc t i on (Slaughter ings) 
1000 Tons 
Gros Bovins 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 


































































































































































































































































































































22.6 23.2 25.0 
23.8 25.8 25.9 


































































157.0 147.1 139.2 
127.2 141.3 123.4 
































130.4 132.7 140.5 
118.8 122.4 121.3 
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1000 Tons 
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Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
EURI 5 





































































































































































































































































































93.8 98.7 107.0 












































































































































































































































Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL 
ITALA 
1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 94/93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 95/94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
%+ 95/94 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 
LUXEMBOURG 
1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 94/93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 95/94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
%+ 95/94 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 
NEDERLAND 
1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 94/93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 95/94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 










1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
Ï993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 94/93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 95/94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
%+ 95/94 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 









1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 94/93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
% 95/94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 














Net Production (Slaughterings) 
1000 Tons 
Veaux 
Production nette (abattages) 
1000 Tonnes 







































































































































































































































































































































































































































































1.0 0.9 0.9 10.9 
1.1 1.0 0.9 11.9 
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Net Production (Slaughterings) 
1000 Head 
Porcs 
Production nette (abattages) 
1000 Têtes 
EUR15 























































% 95/94 : 
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1462.9 1584.9 1613.8 
1787.4 1859.3 1720.5 
1635.5 1710.1 1854.9 
7.8 
3253.7 3296.3 3374,0 
3262.7 3429.2 3392.6 






















































1708.4 1657.1 1573.2 
1806.1 1935.3 1726.7 
1672.7 1735.5 
3480.9 3597.8 3467.1 
3503.5 3584.2 3473.5 




2329.0 2240.3 2633.0 
2339.8 2459.2 2836.8 
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126.7 123.2 119.7 126.9 
168.1 144.8 127.4 150.0 
















































































































































Schafe & Ziegen 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
Sheep & Goats 
Net Production (Slaughterings) 
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Moutons & Chèvres 
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Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
1000 Stück 
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1.6 1.5 1.2 
1.8 1.6 1.8 






























































































































































Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
































































































































































































































































































































































































































































































































KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
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COWS MILK COLLECTED 
FAT CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
MATIERES GRASSES % 
EUR15 









































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 
FAT CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
MATIERES GRASSES % 
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COWS MILK COLLECTED 
PROTEIN CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
PROTEINES % 


































































































































































































































































































































































































































































































































COWS MILK COLLECTED 
PROTEIN CONTENT % 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
PROTEINES % 
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OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 



































































































































































































































































































































































































































































































































OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 



































































































































































































































































































































































OBTAINED IN DAIRIES 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
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OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT CONCENTRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
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WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 


































































































































































































































































































































































































































































































































WHOLE MILK POWDER 
OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ENTIER EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
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OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ECREME EN POUDRE 
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OBTAINED IN DAIRIES 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 








































%+ 95/94 : 


































































































































































































































































































OBTAINED IN DAIRIES 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 



































































































































































































































































































































































































































































































































OBTAINED IN DAIRIES 
BEURRE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 










1992 8.5 8.2 9.2 8.7 9.0 8.5 8.3 7.8 9.2 7.9 7.2 7.9 100.4 
1993 8.2 8.0 9.1 7.7 8.0 7.5 7.2 6.9 8.8 7.7 7.0 7.2 93.4 
1994 8.1 7.8 8.4 8.4 8.5 8.4 7.1 6.9 8.7 7.5 6.9 
1995 : : : : : : : : : : : 
% 94/93 -1.2 -1.5 -6.8 9.1 6.5 10.9 -1.5 -0.6 -1.0 -2.7 -2.0 
% 95/94 : : : : : : : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : 
LUXEMBOURG 
1992 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 2.7 
1993 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 3.4 
1994 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 3.2 
1995 : : : : : : : : : : : : : 
% 94/93 43.8 -6.5 -15.6 -11.9 -7.9 -6.1 -3.7 5.0 -24.2 4.5 -20.0 4.0 -6.1 
% 95/94 : : : : : : : : : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : : : 
NEDERLAND 
1992 14.3 12.7 14.2 14.6 15.2 16.6 13.7 10.8 8.6 9.8 9.9 11.2 151.6 
1993 13.2 11.4 13.3 14.3 14.0 13.1 14.8 12.0 9.9 9.8 10.0 11.5 147.3 
1994 12.2 10.4 12.0 11.6 12.5 12.3 11.3 10.2 8.0 8.4 8.4 11.1 128.4 
1995 14.4 : : : ; : : : : : : : : 
% 94/93 -7.6 -8.8 -9.8 -18.9 -10.7 -6.1 -23.6 -15.0 -19.2 -14.3 -16.0 -3.5 -12.8 
% 95/94 18.0 : : : : : : : : : : : : 










1992 1.4 1.3 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5 1.2 1.0 1.2 1.2 1.4 16.4 
1993 1.3 1.5 1.7 1.6 1.8 1.7 1.3 1.1 1.0 0.9 1.0 1.2 16.1 
1994 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4 16.3 
1995 1.6: : : : : : : : : : 
% 94/93 7.7 -13.3 -17.6 -6.3 -11.1 -17.6 7.7 18.2 20.0 33.3 20.0 16.7 1.2 
% 95/94 14.3 : : : : : : : : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : : : 









1992 8.6 8.2 8.7 8.8 9.8 6.5 6.3 7.7 7.7 8.8 7.5 8.4 96.9 
1993 9.2 8.6 9.3 9.3 10.7 7.3 8.4 10.8 9.2 9.1 7.8 8.5 108.3 
1994 10.4 7.9 8.5 9.6 11.1 9.8 10.5 10.8 10.9 9.2 14.1 13.0 125.9 
1995 14.3 : : : : : : : : : : : : 
% 94/93 13.4 -7.3 -8.6 3.2 3.0 33.9 24.5 0.1 18.5 1.2 79.8 52.2 16.2 
% 95/94 37.5 : : : : : : : : : : : : 





OBTAINED IN DAIRIES 
FROMAGE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 















% 95 /94 
%+ 95/94 













% 94 /93 
% 95/94 











% 94 /93 
% 95/94 




























































































































































































































































































































































































































































OBTAINED IN DAIRIES 
FROMAGE 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 










1992 64.3 61.0 67.6 65.2 67.6 66.2 67.0 62.7 62.0 62.4 58.5 61.5 765.9 
1993 58.1 56.3 65.0 63.8 64.9 66.0 65.0 62.4 64.0 60.6 59.1 61.1 746.4 
1994 58.6 55.6 63.6 63.8 64.4 64.9 64.6 62.2 63.4 59.6 58.3 
1995 : : : : : : : : : : : 
% 94/93 0.7 -1.4 -2.1 0.0 -0.7 -1.6 -0.7 -0.2 -1.0 -1.6 -1.4 
% 95/94 : : : : : : : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : 
LUXEMBOURG 
1992 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 3.9 
1993 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 3.2 
1994 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 3.5 
1995 : : : : : : : : : : : : : 
% 94/93 12.0 20.8 3.1 20.0 25.0 36.0 0.0 50.0 -6.9 4.0 -12.9 3.8 11.7 
% 95/94 : : : : : : : : : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : : : 
NEDERLAND 
1992 51.7 51.1 54.7 51.6 55.2 51.9 53.5 54.3 53.5 56.8 54.6 53.2 642.1 
1993 54.0 44.9 56.1 54.5 56.3 50.7 51.7 53.2 54.5 57.0 54.0 50.5 637.4 
1994 55.3 50.4 58.0 55.8 57.7 54.0 53.7 53.0 54.8 58.1 56.1 55.9 662.8 
1995 59.9 : : : : 
% 94/93 2.4 12.2 3.4 2.4 2.5 6.5 3.9 -0.4 0.6 1.9 3.9 10.7 4.0 
% 95/94 8.3 : : : : : : 










1992 2.9 3.0 3.2 3.8 3.6 3.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.1 2.9 40.0 
1993 2.9 2.9 3.4 3.4 3.7 3.6 3.4 3.5 3.6 3.4 3.3 3.3 40.4 
1994 3.2 3.2 3.9 3.6 4.2 3.9 3.7 3.8 3.7 3.5 1.2 3.3 41.2 
1995 3.5: : : : : : : : : : : 
% 94/93 10.3 10.3 14.7 5.9 13.5 8.3 8.8 8.6 2.8 2.9 -63.6 0.0 2.0 
% 95/94 9.4 : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : : : 









1992 28.9 22.0 25.9 28.8 32.1 28.6 24.3 27.3 23.2 22.1 23.3 20.6 307.0 
1993 26.7 22.2 26.4 27.5 34.0 28.2 27.9 28.3 26.8 27.0 24.4 25.6 325.0 
1994 30.5 25.3 24.0 25.6 34.6 29.0 27.5 27.8 24.7 29.5 23.0 24.3 325.7 
1995 26.9 : : : : : : : : : : : : 
% 94/93 14.2 13.7 -9.1 -6.9 1.8 2.7 -1.6 -1.7 -8.1 9.2 -5.7 -5.0 0.2 
% 95/94 -11.8 : : : : : : : : : : : : 
%+ 95/94 : : : : : : : : : : : : : 
65 
KASEIN UND KASEINATE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CASEINS AND CASEINATES 
OBTAINED IN DAIRIES 
CASEINE ET CASEINATES 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 

































































































































































































































































































































































































































































































































KASEIN UND KASEINATE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CASEINS A N D CASEINATES 
OBTAINED IN DAIRIES 
CASEINE ET CASEINATES 






% 94 /93 
% 95/94 






% 94 /93 
% 95 /94 
%+ 95/94 






% 94 /93 . 
' % 95 /94 
















%+ 95/94 : 






% 95 /94 
%+ 95/94 





% 94 /93 
% 95/94 




















































































































































































































































































LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 
EUR15 





















































































































































































































































































































































































































































































































LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 








































%+ 95/94 : 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































%+ 95/94 : 
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C b C b c b 
Versorgungsbilanzen — Erhebungsergebnisse — 
Vorausschätzungen 
Supply balance-sheets — Survey results — 
Forecasts 





























































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat Total Viande Total 
1986 
(1000J) 
1987: 1988 Í 1989 1990 1991 1992 1993 1994 












































































573 624 612 671 689 701 707 744 
3416 3653 3523 3481 3551 3709 3655 3555 : 












































































0 o o 
64 78 63 56 64 85 108 125 : 












































































75 49 67 46 45 35 35 28 




SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 





































































1991 | 1992J 1993 j 1994 
Production utilisable-











































































630 617 677 694 706 713 750 
3625 3527 3471 3532 
Imports of meat 
3659 3582 3458 
Importations de viande 



































































630 617 677 694 706 713 750 
3625 3527 3471 3532 
Resources = uses 
3659 3582 3458 : 
Ressources = Emploi 
























































































































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat Total Viande Total 
1986 
CLQOOJ) 
1987 1988 Γ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

















































































363 405 357 
Variation in stocks 
418 467 557 : 












































































­38 ­26 ­54 
Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses 
16 
89 96 -3 -27 : 









































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat : Total Cattle 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande Bovine Total 
1986 1987 1988 1989 1990 
Gross indigenous production 
57 
JM 1 . 1992 1993 1994 












































































102 99 112 120 
1020 1105 923 959 
Export of live animals 
112 
987 
123 116 114 
1012 974 873 : 












































































10 35 37 24 16 
Import of live animals 
17 21 32 : 















































































61 38 47 34 32 23 19 18 
Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 




SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat : Total Cattle 
(1000 t) 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande Bovine Total 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 














































































































190 192 197 137 
Variation in stocks 
156 126 140 145 207 : 
Variation des stocks 














































































-30 -7 -22 
Total domestic uses 
-23 74 80 21 -37 : 


















































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 








SUPPLY BALANCE SHEET 
Meat : Total Cattle 
(1000 t) 




Viande Bovine Total 
























































































































































































































































































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany referto Germany as constituted after3.10.90 




SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 

























































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 













































































223 259 226 261 278 263 265 304 
993 1015 1020 944 953 995 1007 1013 : 












































































8 8 6 8 10 21 30 19 : 

















































































































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat Pork Viande de Porcs 
(1000 t) 
1985 I 1986 | 1987 "i 1988 i 1989 
Exports of meat 
1990 1991 1992 1993 1994 












































































54 61 52 63 62 
Variation in stocks 
59 83 98 117 : 












































































Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses 
1 -3 4 12 
1 0 - 5 3 : 



























































































































































Aufkommen = Verwendung 
Meat Pork Viande de Porcs 
^(ipoot) 
1986 | 1987 \ 1988 1 J1989_"_[ 1990 1991 1992 1993 1994 
Usable production- Production utilisable-













































































259 228 264 279 263 265 307 
1011 1017 939 946 
Imports of meat 
979 983 998 : 
Importations de viande 





































































259 228 264 279 263 265 307 
1011 1017 939 946 
Resources = uses 
979 983 998 : 































































































































A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
82 
VERSORGUNGSBILANZ 
























































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat : Sheep and Goats Viande de Moutons et Chèvres 
(1000 t) 
1986_[_1987 | 1988 J_ J 989 | 1990 | 1991 1992 , 1993 ; 1994 














































































25 27 28 28 28 30 27 26 
301 320 341 384 391 417 397 399 : 





















































































11 19 21 20 23 33 40 53 : 












































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand aorès le 3.10.90 
S3 
VERSORGUNGSBILANZ 
Schafe u. Ziegenfleisch 
SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat : Sheep and Goats Viande de Moutons et Chèvres 
f7000 t) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 


































Exports of meat 
1991 1992 1993 1994 












































































49 60 72 77 91 
Variation in stocks 
82 80 107 99 : 
Variation des stocks 












































































Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses 
6 -2 -10 6 : 
















































































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebielsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 
A partir de 1991, les données pour EUR 12 et l'Allemagne se réfèrent au territoire allemand après le 3.10.90 
8.q 
VERSORGUNGSBILANZ 

























































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat : Sheep and Goats Viande de Moutons et Chèvres 
(7000 t) 
1986 1987 1988 1989 
Usable production­




































































































































































27 28 27 28 30 27 27 
303 322 366 370 
Resources = uses 
0 0 0 0 
386 361 348 : 
Ressources = Emploi 

















































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10 90 


























































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat : Poultry Viande de Volaille 
(woo ti 
1986 l 1987~f 1988 | 1989 | 1 9 9 0 ~ T l 9 9 l T ]W? I 1993 1994J 












































































157 171 175 183 191 205 217 216 
930 1029 1080 1018 1043 1099 1100 1090 : 












































































3 4 4 4 5 5 6 1 : 

















































































































United Kingdom ­6 
SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Viande de Volaille 
1991 1992 1993 1994 
Exportation de viande 
1986 
Meat : Poultry 
(1000 t) 
1987 Γ 1988 [ 1989 














































































34 42 56 69 76 
Variation in stocks 
71 94 83 99 : 













































































Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses 
17 -12 0 

















































































































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat : Poultry Viande de Volaille 
(1000 t) 

























































1991 | 1992 1993 1994 
Production utilisable­




























































































































1095 1095 1089 






























171 175 183 190 204 216 215 
1026 1076 1015 1039 
Resources = uses 
0 0 0 0 
1095 1095 1089 : 
Ressources = Emploi 








































































































































SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Meat : Horses Viande d'Equides 
(1000 t) 
1986 Γ 1987 Ί 1988 j 1989 | 1990 ' 1991 1992 1993 1994 












































































4 4 2 1 - 1 1 0 2 : 












































































2 2 2 2 2 2 2 1 : 












































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 


























































Meat : Horses 
(1000JI 
1986 I 1987 Γ 1988 ι 1989 
Viande d'Equides 
1990 1991 1992 1993 1994 
Usable production­ Production utiiisable­











































































3 2 2 0 
Imports of meat 
1 0 1 : 
Importations de viande 



































































3 2 2 0 
Resources = uses 
0 0 0 0 
1 0 1 : 
Ressources = Emploi 

















































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 




SUPPLY BALANCE SHEETBILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1985 1986 
Meat : Horses 
(1QQ01) 
1987 I 1988 ! 1989 
Viande d'Equides 
1990 


































Exports of meat 
1991 1992 I 1993 1994 












































































4 4 3 2 
Variation in stocks 
1 1 1 : 











































































Inlandsverwendung insgesamt Total domestic uses 
0 0 0 0 : 




























































































Ab 1991 beziehen sich die Daten für EUR 12 und Deutschland auf den Gebietsstand nach dem 3.10.90 
From 1991 the data for EUR 12 and Germany refer to Germany as constituted after 3.10.90 


























































SUPPLY BALANCE SHEET 
Other Meat 
(1000 t)__ 
1988 1989 1987 1990 
Gross indigenous production 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Viandes 
1991 1992 1993 1994 












































































16 16 17 22 
7 8 0 9 
Export of live animals 
23 
10 
23 24 25 
0 0 0 0 
Import of live animals 
10 9 18 : 











































































0 0 7 : 
Importations d'animaux vivants 


















































































1987 1988 1989 1990 




















































Exports of meat 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Autres Viandes 
1991 1992 1993 1994 
Exportation de viande 











































































2 2 4 
Variation in stocks 
0 0 1 
Total domestic uses 
























































































- 1 1 - 1 
















































































































































1987 1989 1990 1991 
Usable production-

































































































































































51 53 56 
168 156 162 
Resources = uses 






162 151 : 
Ressources = Emploi 















































































































































































































1988 1989 1990 




























































































































































































































































1987 1988 1989 





















































Exports of meat 
1990 .1991 1992 1993 1994 
Exportation de viande 











































































12 13 12 
Variation in stocks 
16 16 26 29 : 











































































1 2 1 
Total domestic uses 
1 2 2 : 





























































































































































1988 1989 1990 1991 
Usable production-


































































































































































51 53 56 
168 156 162 
Resources = uses 






162 151 : 
Ressources = Emploi 


























































































Self sufficiency % Auto-approvisionnement % 
















































































































































































































ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
[OJ Diversos (rosa) 
11 l Estadísticas generales (azul oscuro) 
1,2 | Economía y finanzas (violeta) 
¡JO Población y condiciones sociales (amarillo) 
[4 j Energía e industria (azul claro) 
! 5! Agricultura silvicultura y pesca (verde) 
i 6 | Comercio exterior (rojo) 
¡7 i Comercio, servicios y transportes (naranja) 
|B| Medio ambiente (turquesa) 
|9J Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
i Al Anuarios y estadísticas anuales 
íBi Estadísticascoyunturales 
[C| Cuentas y encuestas 
|P] Estudios e investigación 
[ | j Métodos 
Lf] Estadísticas breves 
[β | Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
[θ] Diverse (rosa) 
MJ Almene statistikker (morkeblà) 
I 21 Økonomi og finanser (violet) 
[ 3 | Befolkning og sociale forhold (gul) 
¡4 | Energi og industri (blå) 
\S\ Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
fe l Udenrigshandel (rod) 
: 7 ! Handel, tjenesteydelser og transport (orange) 
LS Miljo (turkis) 
[9 j Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
[ A ] Arboger og årlige statistikker 
[Β] Konjunkturstatistikker 
iÇj Tællinger og rundspørger 
[DÌ Undersogelser og forskning 
[ U Metoder 
[El Stalistikoversigter 
| 6 | Comercio exterior y balanza de pagos (rojo) 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
[Ol Verschiedenes (rosa) 
ΓΠ Allgemeine Statistik (dunkelblau) 
[2] Wirtschaft und Finanzen (violett) 
| 3 | Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelb) 
[4] Energie und Industrie (blau) 
¡5J Land­ und Forstwirtschaft. Fischerei (grün) 
| 6 | Außenhandel (rot) 
\ZJ Handel. Dienstleistungen und Verkehr (orange) 
U ] Umwelt (türkis) 
| 9 | Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
lÃJ Jahrbücher und jährliche Statistiken 
| B | Konjunkturstatistiken 
[C| Konten une Erhebungen 
[ D ] Studien und Forschungsergebnisse 
[Ë] Methoden 
[El Statistik kurzgefaßt 
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